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あっている。多様な手続き的知識と宣言的知識が結びつくことで、日常の中の様々
な環境の中で融通性を得ているのではないか、という指摘がなされているのである
（Cf. Ibid. pp. 9-10）。 
『心の概念』を知っている人ならば、ここでの手続き的知識と宣言的知識の区別
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 ２）思考には次の点で順応性がある（経験的学習の特徴）。 
   ａ）思考は具体的な状況の相違に対して敏感であり、既に獲得した（表象的な
いし非表象的な）ルーチン（ライルの言い回しでは、「技術、経験」）11）
をその状況に合わせて適切に修正する（思考は自己修正的である）。 
























































































































2） 主知主義に対するライルの批判については Ryle (1949)を参照。 
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Philosophical Inquiries into Thinking 
―From Gilbert Ryle's Viewpoint― 
 
Takuma IKEYOSHI and Yasuo NAKAYAMA 
 
This paper investigated the theoretical basis of the concept of thinking. In this paper, we 
will define the term 'thinking' as 'trying to resolve something'. That is we will not consider 
the correlation between thinking and believing. 
In the first part of this paper, we examine Gilbert Ryle's works on thinking, especially 
those after the publication of The Concept of Mind. According to Ryle, it is important to 
clarify two points. One is that the claim "Thinking is language" is wrong. The other is that 
thinking cannot be reduced to particular skills or techniques. The main points can be 
summarized as follows: 
1. Thinking always contains some novel phenomena that could not be resolved by mere 
rote or habituation. 
2. Thinking is flexible such that: 
a) it is sensitive to differences in concrete situations and will correct the acquired 
routine appropriately, and 
b) it will invent a completely novel routine if circumstances are radically changed 
(Thinking is self-corrective). 
3. Thinking can exhibit various routines formulated to attain a specific goal. Howerer, 
routine selection may be affected by higher order thinking (Thinking is not always 
rational). 
4. Thinking often experiences a trial and error process. Therefore, it is open to asking 
questions about justification (Thinking is not itself an argument). 
5. Thinking can transfer a learned routine to a new situation (generation of a solution). 
6. There are different orders of thinking. Higher order thinking, such as expectation, 
doubt or anxiety, etc., which concerns the goal of doing, may loosely govern lower 
order thinking which concerns execution of it. 
We think that the proposals outline above could be linked to recent studies in cognitive 
science, especially with studies of analogy. As we will show, there are common features 
between Ryle's proposals and findings from studies of analogy in cognitive science. Thus, 
our analysis of thinking might be significant not only for philosophy of mind but also for 
cognitive science. 
